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550 275 42 
668 600 61 60 
781 800 482 70 75 Liverpool 
Chester 12 150 9 30 
715 600 327 78 70 Middlesbrough 
27 40 14 15 Darlington 
Swansea 749 750 626 62 65 
384 250 58 40 Pontypridd 
総 3，849 
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*1悪:t2併怪
1国社倒~都民芸駅冊以鍵窓側(拠
Hド;$駅富).!l付令申告5駅告さE時8'
1犠~舟令。。
